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Beretning om Grundtvig-Selskabets 
virksomhed 1968-69
Årsmødet den 24. oktober 1968 begyndte i Vartov. Til styrelsen genvalgtes pro­
fessor, dr. phil. P. Skautrup, bibliotekar Steen Johansen, professor, dr. theol. 
P. G. Lindhardt, biskop H. Øllgaard og lektor, dr. phil. N. Kofoed. Derefter 
talte præstehøjskolens forstander, dr. phil. Christian Thodberg om: »En glemt 
dimension i Grundtvigs salmer«.
Aftenforedraget var -  ligesom ved årsmødet i 1959 -  henlagt til Bakkehuset, 
hvor formanden bød velkommen til de henved halvtreds deltagere, og museums­
inspektør, cand. mag. fru W edell Andersen berettede om Mindestuernes historie. 
Derefter holdt seminarielektor, pastor Jakob R od  foredrag over emnet: »Kan 
dybdepsykologien kaste lys over Grundtvigs udvikling?«.
Ved det i forbindelse med årsmødet afholdte styrelsesmøde oplyste forman­
den, at D et danske Forlag gennem forstander J .T h . Arnfred havde tilbudt at 
overlade Grundtvig-Selskabet restoplaget af bind V I af »Grundtvigs Sang-Værk« 
( 1956, 568 sider) vederlagsfrit. I kraft af sit indhold: varianter, noter og registre 
til samtlige Grundtvigs salmer, er dette bind et værdifuldt arbejdsredskab -  
også i og for sig selv. Selskabet har derfor med glæde modtaget forlagets gave, 
og tilbyder nu alle interesserede medlemmer værket til en pris af 15 kr. ved 
ekspedition til almindelige medlemmer og 5 kr. til studerende. Se nærmere her­
om i Grundtvig-Studier 1968, side 88.
Ligeledes har afdelingsleder, dr. theol. K . E. Bugge vederlagsfrit overdraget 
selskabet 100 eksemplarer af restoplaget af sin disputats: SKOLEN FOR 
LIVET. Studier over N. F. S. Grundtvigs pædagogiske tanker (G. E. G. Gads 
Forlag, 1965, 377 sider). Styrelsen takker dr. Bugge for denne værdifulde gave.
På forslag af sognepræst, dr. theol. Kaj Thaning, godkendte styrelsen, at for­
retningsudvalget har vedtaget at yde dr. theol. Werner Görnandt 2.000 kr. af 
Magnus Stevns M indefond til udgivelsen af andet, udvidede oplag af: Grundtvig 
als Kirchenliederdichter in lutherischer und ökumenischer Sicht (Helsingør 
1969). Dr. Görnandt har gennem mange år med stor indsigt og dygtighed arbej­
det med Grundtvigs salmer, og hans skrift indeholder -  efter en indføring i for­
ståelsen af Grundtvig og hans salmedigtning -  32 salmer og læredigtet: »Menne­
ske først og Christen saa« oversat til tysk. Grundtvig-Selskabet påskønner meget 
dr. Görnandts fortjenstfulde indsats, og det er styrelsen en glæde -  ved denne 
første uddeling af Mindefondets midler -  at støtte udbredelsen af hans over­
sættelser. Medlemmer af Grundtvig-Selskabet kan få dr. Görnandts bog for en
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favørpris af 8 kr. (i bogladen 10 kr.) ved bestilling til Selskabets kontor, Vartov, 
Farvergade 27, 1463 København K. Beløbet bedes indbetalt på Selskabets post­
giro nr. 5 75 98, hvorefter bogen sendes portofrit.
Grundtvig-Studier 1968, med det ny omslag (G. A. Jensens karakterfulde 
portrætmaleri af Grundtvig, 1831) udkom -  med beklagelig forsinkelse -  i april 
1969, under redaktion af professor, dr. phil. Gustav Albeck. I forståelse med 
dr. Albeck har forretningsudvalget bedt lektor, dr. phil. W illiam Michelsen om 
at indtræde i redaktionen, og styrelsen har med tak godkendt det foreslåede 
samarbejde.
I regnskabsåret 1. januar til 3 1 . december 1968 modtog Grundtvig-Selskabet 
som tilskud fra Undervisningsministeriet 3.000 kr. og fra Carlsen-Langes Legat­
stiftelse 2.000 kr.
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